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Resumo 
A criminologia, como ciência que se ocupa do estudo do fenómeno e das causas do 
crime, da personalidade e conduta do agente bem como a forma de ressocializá-lo, tem toda a 
legitimidade para intervir nas questões da pena. 
As discrepâncias na aplicação das penas, continuam a preocupar o Conselho da Euro-
pa e os Estados Membros, na procura de, com respeito pelos seus princípios constitucionais 
ou tradições jurídicas, produzirem estudos e conhecimento em matéria de aplicação das penas, 
com o intuito de encontrar métodos eficazes para aumentar a coerência na aplicação das pe-
nas. 
É neste contexto que surge o presente estudo em sentencing na esfera do concurso de 
crimes, visando-se inferir como se determina ou individualiza judicialmente a pena única no 
concurso de crimes. 
Numa primeira fase, carateriza-se o estado da arte, numa sumária retrospetiva para 
perceber qual a recetividade e consciencialização a nível nacional destes tipos de estudos rela-
tivos à questão da coerência na aplicação das penas até à atualidade. De seguida analisam-se 
238 acórdãos do STJ, através de uma análise de conteúdo quantitativa, retirando-se variáveis 
para se determinar a relação entre a pena única aplicada, a pena parcelar mais grave, a soma 
total das penas parcelares e implicitamente o remanescente das penas parcelares deduzido da 
pena parcelar mais grave e, por último, estimar-se as frações de agravação através das variá-
veis anteriores, por forma a conseguir compreender o mecanismo usado por aquele alto tribu-
nal para determinar a pena única no caso de concurso de infrações, e procurar encontrar orien-
tações para casos futuros. 
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